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. :MARÍA CPJ.STÜ'7'A
REAL DECRETO
Habiéndose padecido un 01','01' material al in sert ar en el
D. O. núm. 32 el real decreto do 12 del actual , autorizando
á la fábrica de 'I'olcdo PUl'tt adquirir maquin aria , se repro-
duce á continuación deb ídnmonto corregido. '
Con arreglo ú lo que determina In, excepción quin ta
del ar tículo sexto del real decreto do vein tísioíe do febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, do con íon nidad con
,el dictamen de lit 80eciün ello Guerra y Marin« del Consejo
do Estado, á prepuesta del Minis tro do In Guerra, do
acuerdo con 01 Conse]o de l\1inistrop, on nombro do Mi
Augusto Hijo 01 Rey Don AJfODso XIII, ":J' como Reina
Regente dol HeülO ,.
Veng o en au torizar á la Jáhric'}, (le armas <10 Toledo
pm~l adqnirir.porgesti óudirccta, la maquinaria siguien te:
de In casa Oolhy (París]. un martillo atmosférico 'HLstema
Chenot; do la '1J. ¿;. S. Jifossey, una máquina estam pa,
de la casa Lorens (Alemania) , una para hacer la cabeza
del cartucho; do la B Ollhey [París], sois máquinas embu-
tidora..s verticales, y do la I ábricr, D . Hale d y OOIll]Jaiiía
(SlWCÜ1), cuatro máquinas para fabricar proyectiles para
fusiles do pequeño calibre, suiragaudoso los gastos de ad-
qnisic ión con cargo al vigente presupuesto del Material
de Artillcr.s,
Dado en .P alacio á doce do febrero ele mil ochocientos
noven ta y uno.
El Minis tro de In· Guerra,
1JAHCELO DE A ZO.ÜItAGA.
_...- ....--~
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ASCENSOS
3 .a SE CCIÓN
.Kx:cmo. Sr .: Aprobando la propuesta reglnmeutarin de
ascensos, de la escala aotiva del arma del cargo de V. E;,
oorres pond íeute al mes actual, 01 Hoy (q . D. g.), y ensu
nombro lit Reina Hogclr~e del Reino, ha -t cn ido lÍ. bien con-
ceder el ascenso' al omploo superior iumedirno, lí. los jefos y
ofíoínlos comprendidos en la siguiente relación qu e da prin-
cip io con D. Diego Holdán Barrajón , y termina con Don JOBó
Asencio Herrero, (]UG son los primeros en condiciones en .
sus respectiva s escalas y han sido declarados aptos pa ra 01
ascenso; debiendo disfru tar en el qu e S0 Ies conflorc, la efcc-
t ívídad que ti cada uno se designa en la exp resada relación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . :Mad ri d
1-1 de febrero de 18m .
I "
11ZCAIlHAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de Bxtremadura, Galicia, Cata-
luña y Castilla la Nueva tí Inspector general ele Adminiz-
traci ón Mili ta.r.
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R elación que secita
Destino ó sítuacíón actualEmpleosHratlos 1
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. I EF.i.;cTIVIllADEmpleos
I - NOf'liE RES I qu e -,=Ise les eou ñernn I II . Di(; I Jr,,,, A·fío
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» T , coronel . Rcgi~icnto de -\'illav:k:iosa ., ~ liD. Diego Holdún Barrujón." , , : , •.•. ICoronol. .•. 151enero, . \1891
» T . coronel . Min ist eri o de la Gu erra. . , . . . :> León Espian nIora.• .. , .. , . " , , . , ICoron ol. . ,. 23¡ídclll .. , '11891
) Capitán ... , Regi miento Reserva núm. 1.5. , ) José Ruiz-Lar a y Poveda...• ,., " . ¡'Comt o.,. ,. 25iídom,. . 1891
( 1 "ú 11 t . . n • . , el m ... . I 1\1 . " ' . R 1 L ·1 ' ( ' ' J.'. 00" 1 . l O()1
.apnan , .er OIUmUC u ognmento C .ie"uan . . " " . ~ ~. axnruu auo ....oier osaua , , .. , .apnnn. , .. .. jl(l Clll " 'j 'O.
caPI.· tán· ll.~: ti:m~~n~o Aca:.lcr:Üa.Go. nGr,i~l. ~~~.litar ." ' 1' » Fi<lo~ .Iñigo.,! ~l,~du,~:a . ~ .•. , . ' - - .o,:lF~~~~n . . .. 22¡ ~dt'.m ... 1~U1
;lo 1. , t en s:ou "o Regimiento do Galicia..... , . 1 ~ BalblllO Ihd.lO~ Conde .... , , .. " .. IC lplh' l1. . .. 30¡ldom .. _¡1091.
, ( ert.eniento nC6yünien~o de la Princosa , . . , » J osé Aseneio llerrer o . " ,. , .. .•• " Cap itún.. . ¡ 30 iídem . , . ¡18fJ1
Madrid H de febrero do 1891. AZGÁRRAGA
-i.n SECCIÓN
E xcm o. Sr. : . Aprobando lo propu est o por V . B., 01 Roy
(q . D. g. ), Ysu nombre la Reina Regento del Reino, h u te-
nido á bien conceder 01 empleo superior íumediato á los je-
fes y ofk ia les del Cuerpo de Sanidad l'&:ilitar que figuran en
la siguiente relación, qu e da principio con D. Pedro Pertie-
rra y Rojas de Estúíiiga , y termina con D. máximo S ánehez y
Herllández, por 1'01' los m ús ant iguos en sus respocsivos cm-
ploos y estar declarados aptos para 01 ascouso: debiendo dis-
fr utar en el qu e H ' los confiero, la efectivida d qu e en la cit a-
da relación so les asig na: siendo asimismo la volunta d do
H. M., que el módico primero D. Fermíu Vides-aiu y Anoz,
que presta sus servicios en el di strito de Filipinas, continúo
en 01 mismo destino con las condiciones establecidas por el
urr ículo ó.o de la ley do Ir) do juli o de 1889 (C. L. núm. 044),
y roal orden do 24 do junio último (C. L. núm . 21.1).
Do la de S. 1,,[, 10 digo á V . E, para su cono cimiento y
dem ás efectos. Dios gua rde á V. }~ . muchos años. Ma':
dr íd l B do febrero de 1891.
A ZCL\.nHAGA
Señ or I nsp eosor general de Sanidad l'IIilitar .
Señores Capitan es generales de Castilla la Nueva, Burgos,
Navarra é Islas Filipinas á Inspector gen eral. do Adminis-
tr ación mili tar .
llélaci6n que se cita
- '.. .-----:--------
GraJ(j~
)
Madrid 13 (le feb re ro de lS IJ L AzcJm:AGA
Excmo . Sr .: Aproban do lo propuesto por V. E. el E h}'
(q. D . g.}, y en su nombro la Rei na Regente del Reino, h a
·tClll.;Üü :t hion conceder el empleo superior in mediato , ¿, in-
grüf; l) en el cuerpo, con 01 em ple o do Iarmac éutic o segundo, ú
Ios ofici ales del Cuerpo de Sanidr..d Militar que figuran en la
siguiente relaci ón- .que da principio con D. Vicente l~nranda
Bístuer, y termina con D. E u¡¡Ocnio Tcc~o y Sinchez ; debiendo
di sfrutar en sus 11110 YÓS empleos l a efectividad que en la .
citada relación /:'0 l OH asigna; si endo asimismo la voluntad
de S. M,', que los farmac éuticos primeros D. And~és Carpi
y Torres y D. Francisco Dandi y Auli . que presta n sus 801'v 1-
cíos 011 el distrito de Filipinas , conti núe n en el mismo des-
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t.:no con 1::8 condiciones cs .ablecidas por el ar~ . 5. ° á o Ia Iov
de 19 do julio de 1889 (C. L. nú m. ;)4.1), y re al orden de ;Ú
de junio último (C. L. n úm. :U1).
Do la de S. l\L lo digo á Y. E . pa ra En conocimiento y
dem ás crcc~os . ,IXOE; guurdo á Y. E. m uch os a ños , Madrid
13 do fobrer o de 1891.
AzCÁmuGA.
~of10l' I nspector general de Sanidad ThlHHar.
Señores Capitanes gen erales de Castilla la Nueva , Cataluña é
Islas Filipinas é Inspector general de Administración Mi-
Iítar,
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rcr;!ollulpH 1 EfoetiV"os
--.--,--------- ·------1--:"---
)) !f""t1,rnU1Céniico 2.° ••.
Farmacéutico 1." '.Farm:wéutieo 2."..
J¡'arlllRcéutico 1." IFarmacéutico 2.° ...
:t [Furmaeéutico 2.°
i
11, Farmncéutico "2 o,..l: 0:",_ ... ,~ ' .... _o ~o' _.. •,
IOpof'itor aprobado.
[Opositor aprobado.
IOpOf'Ítor aprobado.
Destíuo l~lnplcos
Ó sítuucíén actual . l\01\nntES ¡ que se Ics couñereu
-..---.---..--... ..---.v---l-..-------· ---··-----·--~·--·- .. ;-----~
Laboratorio eentrulj D. Vicente :éllirandr, y Bísiuer... iFRrm:wéutieo l.".
Distritc de Filipinasi » Andrés Carpí y 'forres. ' ..•. 0 'Farmacóut ico J .~.,.
Dlstrito de Filipinas I s Franctsco Dandi y Aulf o •••• lFunnacéuüco 1." ...
Hospital militar de ! .. !
Eareelona ..•. _.. '1' :'iEmilio !::aiz y Domenech ..••• lFarmaeéutico 1.". __
Reemplazo en Ma- !
drid ...• _•...•• .1 Antonio Itoa y Garcia Famraeéut ico 1.0 .
1 s Frnncísco .AIOllSO 'V Pulido Farmucéntico 2.° .. ~
! JUH.n fk'il'ul1o 'v ~F'(;l'ris....•... ;Farmacéuríco 2.°, ..
l:ugcnio Toc.iI~o y SV.llcllez, .. Frmnacéutico 2.°.. ~I . .
&, :d'. $.,_0"
B.F]¡CTIYIlU..1J
;::=~.zr'".:;~~-::7.:<=:::::_oo::::-:,,~:·;';._::,s
1Jitl I l.\!es ¡ .A.iHl
-I-"~ ,--~ ¡
nOidiebre " ¡ Ji'~iO
J5,c11('ro•.. ! 18íll
lóiellé'ro .. ,1 18~J1
I I
lóiencro .•. i 18\-J1j i
23: enero ... :, 1S(}]
131fel'rero. _; lf:Ol
1~~;JphrpI'o 1iso:13;i{:~i:r~r~:. I 18~~i
! ¡
'Madrid la de febrero ele 18n1, AZCAHRA.GA
KXClllO. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), yen su 11f mbro la Reina Regento del Reino, ha
tenido ft bien conceder ol empleo superior inmediato á los
oficiales y sargento de la Brigada ~anitaria que figuran en
la siguiente relación, que da principio con D. Felipe Sousa y
Péres, y termina con D. C' stor Pérez y Alvarez, por sor los
más antiguos en sus respectivos empleo" y es.ar declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se 10!'3
oonfierc, la efectividad quoon Ia citada relación r-::c1es asigna.
De real orden 10 digo ti V. E. pHl'tl1"U conocimiento ."
demás-efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, :lIl¡Hk;,d
13 de febrero de 18tH.
AZCt\..fUtAGA
Señor Inspector general de Sanídad l!t1ilitar.
E'eñüres Capitanes generales do Castilla la Nueva, Granada y
Provincias Vascongadas é Inspector general (lo Administra·
ción Militar.
:"~·"'-f;:;:;;:::::::::;;~>_···~·".=-~7=-~':.:..:.,:;~ :,;..-:
Día': ),Je~ ,,-\.50
Bel[[c~ión que se cita
I }:11.1plecsJ:n:l']ü(S Destino ó sítuac ¡('ll uctuul };'O:Jlmm~ 1 "1 ! o que se- es. ccnuercn
.. ¡_~~. ~ .~'_....m."_....~_......_."__o_.¡_o-'-_~.,.,__.~__ ....._...__,_o__.~_~.,,_. o_oo~.o. ._---..o_-_.__ I.--"--..----- ".. _
Ayudante sogundo . ,.'BeCC'i<Jll de Granada .•.... , .•••• ¡'D• .Felipe ::Cousa, y l'érü;, ¡Ayudante p¡j~IH,ro.1
Ayudante terc. ro _¡~c('d¡)n <1[\ Ca~tilb lu :'ÍU0VR.••. I I'ernardo Bonill« y Rojo..•..•.•• " L\yud:mtc &q;llndu
, ¡ I . I
H:trg~~nto >.. . ¡Sección <le v g~_~(:Ollgadus, . ~ .•.•. 1 Cú::..:tor Pérez ~/ Alvarc» ......•.. .•. j Ayudant u trrcero. I
I ¡ j
,-------'-- ._---"-----_....:.._----~,----~----- " --~"
:mn ¡C'l'r n lU ll
2cJ.¡enero 1R~j j
:!,'I'elH'Io ..•. HH11
.Madrid H\ de ftibrero de 18n1.
8." S:E;CCIÓN
Excmo. 81.'.: 1'.:1 Rey (q. D. g.)' ~r en su nombre lu Rei-
na Regento del Reino) ht.ltünic111 á,bkm aprobar la propues-
tn formulada por V. }:. á f¡,,·o1.' dd maessro do fábricn de
primera clase D. Cáfimiro Su~re", .<:a" y, (,'{l su virtud)
promoverle ¡~ rnucetroprincipaf clolú:udo f:':",'g'tlc:h' prestando
fUi:: servidos en la Fábrion de armas de Ovíode, ti cuy\! olee-
tu Be rübnjnrú la catogoría do maestro principal en ltt}t:1:u:;di'",.
cíón do broncos <10 Ú la do l:llnei':r~;ro de f~tbriea (te l)ri .."ó
nlüra clase. -
De real O1'den lo digo ti, V. E. para BU oonoeimielYr,o y
<1l'lnris üIüctOf~. l):~os gl1,nrdo n ,r. l~. InucllOf1 núüs~ i\:ln..
dl':"d 13 ddub.r:el'o do 18~:H,
AzcAm'lA.GA
~oñor In:c;púetor general do Artillería:
Beflotes Capitanes generales de Andalucía y CasHlla la Vieja
t~ Ini"pee~or general do Administración Militar.
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4:. n SECCIO¡'¡
Excmo. 61'.: Dll vista delo íuíormndo }JOl' 0tia Jun::t\
Superior, en 4: 1101 acrual, referente ü. la clasificación delrué-
dieo mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, Don.Zacarias Fuer-
tes y Creara, 01 Hoy (1.1. D. g.), Y en su nombre la Rcína
Rogcnto del rlúino. hit tonido tí. bien declararlo apto para el
ascenso, cuando por amigücdad le corresponda.
]JQ real orden 10 digoá V. E. para 8U eonccimienso }'
d{\mt~~; c'footOB. Dios gwmle ú, ·V. E. muchos nEos. l\Itt·
drid 11): de. febroro de 1'8H1.
AzcAEtHAGA
Soum: f'l':'[;:kkn-(¡e de la Junta Superior Consultiva <le GUl}1'ra.
Señor Il1spoe~o:¡;,gC'Ilcrll1 do Sanidad Militar.
1. a SECCIÓN
Excmo. ~r.: c. :M.la RíJina Ii(,gon!;e <101 Heino, en nom-
bro de su Augusto Hijo el Rey (l}. D. g.), su ha sorvido U01n·
388
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,l¡r tlr ayt luantos do camp o del genoral de división D. P ascual
st,\.l ." ,i Calle y Guibert, gobernad or mi lit ar de Ger ona, al oapi-
tan de I:lfanteria , D. Emilio Valderrama Rodríguez, y al pri-
m or 'l:(miente de Caballería, D. Federico Araoz Nolla , los cua-
~{):¡ (res<,"u.r eñnban el mismo cargo ú la i nmediad ón 'de di-
eh o ¡sene ral en su unterior destino.
'DQreal orden lo -digo ~t V. J'J. uar n su conoeinriomo y
flf cc;O.R cons íguiom os. 1) 108 guarde ~t V"" I~. much os aíio;.
~kdí·.id 1:1 de febrero de 1891.
Boñores Capitán general de Valencia é Inspectores gene ra l es
. de A.dwir,;i~tml)ión illilit:rry. Caballeria.
-_.--...._.,-
4:.:' SECCIÓN
Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto 1)01' V. g ., el Roy
-(q . P . g,), yen su nombre la Reina Regent o del Rei no, ha
t nrli~lo ti b::'011 conceder ingreso en el Cuerno de 'Sanidad J!;!i1i-
'- .
.t 1lr/r;on 01 empleo de m édic o segundo , y cfccti ,.iclnd de esta
J!i( ¡la, :\. Don Jesé Mora y Consi, oposi tor aprobado, que ocupa
(1.: 1. núm. 15 ent ro los lD Ú quienes so, con cedió ostc de rech o
:por real orden do 26 de diciembre últim o (D . O. nÚll1,2DO),
lllit:iendo:c Oh~C11ido ya los 1.4 que lo en tecedí an , por r eal
orde n de Dde cnoro antori or (D. O. núm. 7.) .
De In dé S. :JI. 1,0 d .go lÍ, V. B. para su eouooimion to y
•1cmií,'lyf.Gctos. . Di os gua rdo tí. V . B. muchos añ os. .Ma-
<h H 18 d o i ehl'm:o d o 18m.
Azc"\mu..<u,
RETIROS
4 .a SECCIÓN
.Excmo. Sr.: En 1'is':'« <le la instancia p romovida por 01
, (,no!.ni te rcero del Cuerpo de Veiei'illaria l'tiilitar, con de¡;ti · '
110 un el pr imer rcaimien to do Ar tiÜel'ia de Cuerpo de }G'l' ér-
.-. ' ...., .
d 'j~\ . 1) . Federico RodrÍgue;; y Domíngnes , en súplica de HU
.J'üpnra d ún del servicio, deseando fijar su residencia en Be-
yilla, 01 Rey Cq· D. g.) , Yen su nom bre JI-!, Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien di sponer que el referido oficia l
sea baja , por Jiu <Id presente Ul0S , en el cuerpo á que porse-
nece: expidiéndoselo el ret iro con derecho á uso do uní-
101'1110 , úni ca ventaja que lo corresponde con arreglo á sus
a ños -de eorv íoío, In t erin el. Conse jo Supremo ele Guerra y
,N r..ri rHt informa acerca de 108 derechos p asivos que, en de-
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·1¡
ñuit iva , puedan al cansm'Io, á cuyo cíoeto se le r emitirá la
hoja ele ::; ci~'icios del interesado .
De real orden lo digo á y, E. para su conocimiento y
demás erectos. Di08 guarde it V . E . muchos añ os." Mu-
drid 13 do Iobroro do 1891.
Se ñor Inspector general de Sanidad militar.
Señores Presidente del Consalo Supremo de Guar ra y l'íIari-
na, Capitán gen eral de P...ndalueía é Inspect or genera l de
Administración ¡~Iilit<U'.
CIRCULAHES y D1SPO SICIONE)
DE LA S'UBSECRETA RU yDE LAS INSPECCIONESGENKRHES
COER:nSI'ONDENCIA OFICIAL
INSPECCIÓN GENERAL DE INF.t\NTERÍA.
Circular, Eo h an conf rontado y están conformes los in-
dices ele la corrcspondouci a tramitada en los m eses do no-
viembre y diciembre últimos, onsro esto centro y los cuerpos
del urma que .á oonsinuación se indican.
Regimientos acsivoe del L.? al 61 y bat allón Discipl ina-
rio do J(clilla .
Idem de -reserva del 1.o al 68, do noviembre.
Id om de id. clol 1.° al 4, dol G al 3G, del 38 al 59 y, del
(ji al GS , ele dici embr e.
Batallones de Cazadores del l .o al 22.
IdOl)l do Dopósito de Cazadores , d el 1-o al 10 .
Cmicno¡j" de reclutamiento del 1.0 al 68.
Batallo nes ele reserva ele Canar ias dol L.o al G.
Lo que so publica para conocimiento de los señores Jeíos
principal es de los cuerpos . ~íudl"id 13 de febrero do 1891.
,E l Ln s p c e t o r g e n o r a I,
Primo de R ivera
-----
VAOANTES
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Circular: Vacante la pl~'za de maestro armero en 01 ha-
tallón '.'Cazador os de llena núm . IG, se hace público por
m ediodelDrxnro O FICIAL, á fin de qu e los asp irantes pue -
dan cursar , clesde luego, instancias , debidamente doeumou-
tadns, al jefe pr.ncípal del cu erpo en que ha de voriücnrs o
el concurso.
l\ínclric1 '13 do febrero do 18~!l.
P rimo de Rin;J'(J,
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DETALLE DEL PAl'J~L
/Suma . •••• , •.
DETALLE DB LA EXISTENCIA EX CA JA
C UE NTAS
Sumas
JIes de lin er o clf; 1891 ,
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERIA
ASOCJACIÚN PARA EL SOS i'ENIMIENTü DEL COLEGIO DE MARÍA CRISTINA
D..0. nú m. 34
Baile? (~.~ España .•..•.•... ..... ........ .
Asociaci ón. . .. ... . . •.. .. . ..... ...... .. .
C:lj ~l • • • • • • • • ~ ., too- ..
En un crédito de la obra «Mís .momozlas íntimas» del marqués de Mondigorr ía. . .. . . . . •. . •. . . . . . . . . ¡
En otro ídem «Nociones de cont abilidad » . .. . ¡ ..••.• • .•••
En resguardo del habíl ítado por s ellos do fra nqueo para su reulizaci ón ., . • . . . . • . . . . . . . . . .• .• .. . ...
En otro ídem dol íd. como r emanente para atenciones del Colegio .. . . • . . .. . .. . . . . •. . .. • .. . . . . • . . •.
En sellos de comunícnciones pam SIl realiz aci ón. . . . . ..• o. .. ..... .. .. .. .... .. .. .. .. . . .
EIl metálico i : , t ., t I , • , • • • ' • .:: t , .. " I t ..
}:ll papel '. ~ e •• ., .. • • It t .. t .. • .. .. .. •• • ti , t t .. .. t t " ..
1; 1
'1
__ _ _ D"::: E HABE R , 11' __ :?:~ 7 I~_:J ¡=I_ PAS IV O
-...-.'''".-------'-- -.,.".,.,,,.-,----;: t~ =r~ -P~"M 1': 1':1 h~1se4t~s') n~ I Cl"~ ' P""'M 'I! Ct,~:
821.(\90 I el'l G7S.307 i . d '±o .vo o I i) » "
565.'1G6 i 98 728.30i1 mh » » lM.836 ¡25
i.soi.en I 04 1.372.157 82',II! l U,453 i 82 l' I »1- -1 - 1_ - 1_
2./'i"8.7HD 14.61 2.778.769 / .16'! 1132.836 1 D5 162.836 ISo
.- - ------::= - - - I:==-=-~=_=_ =,LJ!",,,.- -:-_.,.-.., .J. .::--===-~.-._-L;:;:;;;;
! !
83 158
19.:370 12--1
HJ A53 ¡82
'1-
101.882 150
1.742 ! ~,
', 216 33
2.500 »
29 -11
19.370 /24
Madá d 31 do enero ele 1891
Intervine: .
El General Secre tario Víeep res ide u te ,
(!};],]J~6TI:>O F. TE.rEIRO V. " 1l ."
El Gon ero.!Jnspec tor .Pt tu ideutf" ,
P Unl;O [J}) H I YEllA
BI ten ien te corone l caj ero,
J~DCAlillO G(nu;r,
Relación do las comunicaciones y' valores recibidos da los cuerpos y comísíones, en concepto de subscripci ón, de que se acusa
recibo.
1 Núme ro
1 de las '
I comunica-I eíones
:trE CH A S
Capit anía General de la Isla do Cuba
Hog.~roiollt() Infantería de Asturias¡
num. 31. . ... . .... .• .. . . •.•. . .
I dem íd . do Sabova núm. 6 . . • . . : . ¡'
Idorn Id. doLCól1' núm. 38.. . • ....
I dom ~d . do Baleares I1ÚJ~1. 4~; . . • .
I dem 1(1. de la Lealtad numoüO. . . • I
Idom íd. do Alruansa nú m, 18 . . •.. 1
1dom íd. del Príuoipc núm . 3 ¡
Idcm Id. Reserva de Oeaña núm. 5 1
Cuadro de roclutamionto de la ZOlla
n úm. 5...•..• . . . ............ .
Id0111 íd. do la íd . núm. 4 ..
13, h ,l ui Cnsadores de l't.fudrid mí -
111< r ) 2. . '• •• '••.•.. , ••... ..•• •• .¡
»
11
17
1i>
26
no
.2G
Hn
8
2()
~Jadrid 31 de enero de 18!H.
I utcrriac:
El General Eeol'ota ri o Vi {:cl' l't;';sitl U:': l"1
Q"~Ll';Sl'I"'O F. T E,¡EmO -P (1 J) (:
1:;1Geuerul In'sllt,¿toi· iJr eHidell t Pl
Pnnro DE n~YI·;JU..
la teni ente coronel cuj(-~l'O ,
Ji:JW .\ RDO Gehmz '
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SOCIEDAD DE SOCORROS 11:UTUOS
INSPECCIÓN GENERA L DE INFAN T E R ÍA
RELACION de los señores socios de la misma que hall fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
, dos, con expresión de los her ederos y cuerpea enoargados de la recaudación.
CV-BRPOS HCAUDADDPJ:SO:BSERVAC!üNESNCMBl!.ES DE LOS REtEDEROS
FALLE~:.iIENTO I
tn«I Jks !"iñ:
- 1-- 1- ! - I----~,
\, 1 ),¡;, 1 i j D n~ , á .. stí • • D \1Se de posita r éen l u caj a{
16 \agos to . ' 1890 sus ti 09 , ~ o.r~ll ., n g:::.. as y on u n1 Cl1el'PO reCll.UUa-'.Regto,Inf." de '1'oleu o núm. 33,I ! , Lldefonso Garc ía Bantíego ( del' , \
1
, . 1 - , SU vind a D.tI. ].jnlhilla l'órez Allt6n'lS{~ depositar a, 611 dO~1
3 SC¡>1Jl'O . [18UO/, ~~:H !lijo~ D. l~nlilio -:" n.a AlnrnlrO' (' urtill~H : en Ia Crj a elu,C. IL d e Ali can t e n úm . ~t3 .
I ! , Dugí 310m , ' Ah orros .
:;:-9 '1" octu bre !189°18\1. h~jO D. POlnpo:ro::.r6n(~pé.: ~ ~(~p~:;:r::)~~j~<;I~lil~;~~;~~t ldCIn íd . d e 1.Itu l1'e s n nÚ1TI. 11.
!, ¡ ,Su v íu d a D.n. J u l í an u Lubadía , su~ "'Eo d ep osi taré , en (los 11-'/
22 [n ovbre . \1890) ld.~ oB n. Yi etor)" D . o. lternlellegll-~ breta s, en l a C'U.j tL de Regto. n ve. d e TUray.olu\,n. " U~) .
I i \ uu. ()rt;g"~ Afn , .• . • \ Ahorros \! \ S\l~ h er m an es D," . \ HP., n , José y , i
:)2 :i<lem ... ! ] 8~O I 1><;]1 Juan de Dios Hudríglle'z l \Rust o. Ill ,, ~ de l:0ruolm n úm . 10I 1 , Osun a ;
:::5 ~ ídenl . • . In mo ~11 ví uda ]) .8. Ram nn n .;rllyet ! I
1
Regto, RV'a. d e Iitll"Hna. n úm . 21.~7 [íd em . • • jisso Su íd em D. U. Mur tina Ca sad o • • • .•• • ¡ Idern id, d e Bcgovi i1 n úm . 2.
2.') lic1em.. . ,] 890 su íd em D.' J ose fa t .osa d a . .... .. .. 1 Id em íd . <1e 'I'oledo n úm . 6,
1.° 1dic bre . ¡ 1 8~ ) {J 8n Id em D,u In és Cor t és ... . . •• . . . . . . ! jl dem Inf.t. de G e rOlltl l llÍln . :::~ .
:) ¡ide m ;l R90 su id em D.a símuna de Roj as ..... . 1 Id em Uva . do Yinar oz núm. ::5.
:1 :í d Oln r.JStlO"su j-adr e E-. t::. . n. .1j' raucis('o Badtol .a'1 ¡ZOll.a In. iii!ar .de.• l3tU'('f ÜO.,lUlll.-0 9 .
4 !ültun cl BUO Hu viu d a n.a. ?I[u ln.Alolls o . ..... .... . I Hegtu. l u f ,:"d e Couta n um , 61.
4: ddtnlJ. jl f\fíü su ídem D." l ~fihel.Afló:n . • .• • •. ••.. 1I p dmn R;"[t, ele Eo rltt r.ú m. 7.f\ l í dOl n .. • ¡1RHOj Bn írlem D .""Bmilia (} tU'c·.i.n.. . , ... . . . , ' 11d p.1U 111.f .f'· d e Ceut~ n úm . 61.
7 ·1 ld(~m . •• : l t~~OI~ ~U íd em D.n. T rinidnd R ed cJll. • . . •. ' 1- [I dern n y U,. el e Bngor 1.m n úm . 42.
8 [ íd ern . .• '¡"J t UO. HU ültnn D .n :Marín l )i ñ ol. . .. . . • .. . . II ci enl í ~l . de T(Jl'to~a llú m ; 1. ~ .
9 I~ Ü~ (~nl ,l~nO~Bu i d ern D.1;t. Cl'is tot tLI.l óI'e~ . • . . , .. ... ! ¡ ZOml~ rnilitar~cle LOg~r?f.lo .ll .(l 01-
-17 ir lüJ.n lJt-\uo;::;n íC.U!ll 1>,:1. Juana ,Hurgo~ . .. .. . •. . j :I d e l11 1d . de "\ ullH.doh d 11\1111. t O.
17 d de nl j ] S!JO ~ ~u ídcDll ~) .h Josefa ¡ ;crb ct osoF. . . . . ,' ;Heg to. Illf.:~ do In Le ultutl )) .Q no.
18 :,'ül em !l t){lOjs n ideln D.n Dolo re s Gur eia . • .. .• . , !Il1eln RVfi. <le .Alge eiruRn \Ín1 . ]U.
2·1 íd cT:l . . • ; ] oflOéSU id e m l) . ~ Potra. Gnl"<:ia ••••• •• •• . 1 11(l e lll id . de Tnruncéu lll ím.. 4.
~~!.--.- _~ .~ n. ""'_'~w_-........__--..,__~,...-__
NOM BRES
íI Eraucís co Du gí Eul llzar . . . . • . • . .
·1
, J osé :Y~J¡opé An dre u . • . .. • . .. . • •1
;¡ )IU,lluol Ortigas Ol.iver . .. ...• . ..
~'M \
·1-·- -
Comte. .. ' " iD, ~Ill.tias Gareía Buixán . •. .. .• . .• .
I
1.er ten. O • • •
Corone l . .• .
COlllte ... .. ¡
,
:1 .et: ten .e • • • , » ~Ianuel Rodríguez usuu u .
1.C l' ten .v o •• r )far(~() s 'I'ierno Aceña .. oo • • • • • • •
::.0ten .s J ~ niego P érez Hollín J
Cap itán . • .. i • Dom ing o so tclo so te to ¡
Comte "1 a Enrique Subtza Castro .
Cllpittín .. .. • Vi eent e Of(l7." O A1h' r t ..
J( t-:r tt·Hn .e • • • I ~) r uri o Badíola I)ajols .
_orn e . .. • 01 }) Adclu r d o Ca'll e ~·IOllt o.flO . • •• • •••
Ca pitá n • .. . , • Y~lcl1 ti.:n Al~Hrt':1 Grncíu .
~~'~nl ~'-1 ~ ,' ~ \ nto nio 'rngl e "'lila .
~ . t en . ' .• • • . a .tavíer _\ v Hn. CIC"ll.H~nte . .. • . .• .. •
Comte ¡ :. Ll1Í!i :lJrtatin.ez P olo .. . . • .. • . . . . . •
Otro [ » lrtnllulü Volusco Torr es .
CHPi tÚJl'•• • • 1 HOHH\n ..I.\ l on so 1{enn tlll .• • • . . •. ..
] . t'J' ten ,e " " :) )fmllwl González Salg uciro .
T, c'or on el . 1 ' An tonIo 8r~b C'ro F er:nnJHlez .
C'~I¡jtlÍn . .. .¡ ~,:::~}~e!'m\¡1':: ~rarltncÓn . . •j
H abía. un fin do díd úmbrn .. •
Al"a ,;.•. ••
I f! 1, f! JI ~I) I ~í I f 1I
1 · 8 . S : ~ . ~ : . :.· -o~ 1 :.11' ,1 :. ,. :.~
I . r::. 1 .. '!; I • l-Oo .. '""-,_
.",-0'1--' -" . .. , . ..---- ·--·· I--¡----~ ,'" ;:') I '10 'l") /U' l' "'''o ¡1 0';')"'; 'J " 1<>" 2' (¡ OC 1.2·1.,,) p . L,.'_:J.H.
" _ _ ¡ »" 1 :. . -:" .'J~ 'J , ±o, j . ~:~i "" ±()-¡:¡i " "1'"¡u. 1'_el,. ~ ':11 ?-
..··· ··.. ·····, _ _ '__#_I__)} _I__"__' _ "'_i __')_:_ _')~I~ J ~
S."l Jl1t\l} I » I » I ~ 2f' I 2/'S!8' 1 0,-.;- 1<) 4'·1 8 ~~ 01' 1 ')2'- 8 !,;J 9i3~ljas: . : : : : : : : : : : ~ : : : : : :: :.: : : :I ) ¡ » i ~ , »u I )~ l ~ /~1 . J'~ I -" ' 581 ' ')~l5 .. -" ~l '116
i --- I--' - ·I --~-- i--'.-, - -')--,-,--- ~! , ~~ ~ l l~ C),)ó)I~Quodan en fin de onero.... , ; .. " . .•......... , » 1 ;, • , ) i "'0 _68 ,1 81 l..Jlíl¡ 2..)c,(I",.,k,O 1."''''''18 . 'd~
-------~---~---------~~... - . ..- ?
!lIudrid -1 de l ehr oro do 1891.- El Inf;pee ~()l' general , Primo de Rú:cl'(( .
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FORMULARIOS PARA LA rRÁCTICA D.EL CÓDIGO DE JUSTICIA lvULITAR, por el auditor de gue-
rra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28).
SECClüN DE ¡\.NUNCIOS
CARTILLA DE LAg LEYES !?E~rALES DEL EJÉROITO, arreglada al Código de Justicia Militar, por
el audi al' (le guerra D. Javier Uganc.-Dec1arada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo Y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29).
Está ultimándose la impresión de ambas obras y se pondrán á la venta dentro de breves días.
Los pedidos de una y otra pueden dirigirse, desde luego, al autor, General Castaños, 1 J.
CÓDIGO DE JUSTIC!¿~ M:l:LITAR.-·Se halla de venta en- este Depósito al precio de una peseta el
ejemplar.
:rvIapa rrril.i.ta.r- itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las q1?le, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de las
provincias de Madrid, Guadalajora, Cuenca, Toledo, Segovia. -Madrid, Cuenca, Toledo, Ciu-
dad Real. ~Cucnca, Valenci a, Albucete.c-c-Badajoz , Ciudad Real, Córdoba.c--Ciudad Real, Alba
cete, Jaén .
Dispuesto, de real orden, que' se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones .cornpletas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección corista de las siguientes vistas: J.11"añaria.-Vera.-Gastro~Urdiales.-Lumbier.­
Las Peñas de I~artea.- Valle de Somorrcstro.s-s Valle de Sopuerta.i-s-San Pedro A banto.i-s-Puente
la Reina.-Berga.-Pamp!ona.---S'a71 Felipe de Játiua i-c-Batalia de TrcJlúío.-Cheh'a.-Btrga
(bisJ.-Castel(fullit de la Roca.s-s-Castellar de Nuchc--s.Monte Esquin i a c-s-Satt Esteban de Bas.-
Va Ile de Galdamcs .--·Besalú .-El¡g'ueta.- Tolosa .-Collado de Artesiaga .-Puerto de Urquiola.-
Batalla de Oricain.--¡1IIorella.-CanfaJ)ü;ja.-Puente de Guardiola.-·EsteUa.-Puigcerdá.-.Eli-
{olldo.-Orio.-Guctaria. -Puerf.o de Otsondo (valle del Bastan) y Batalla de Montejurra,
Ptas. Cts,
TLcnCAS 1m lXl'AXTERÍA ArRosADAS POR REAL m:CRETO DE !) DE JULIO DE 1881
3'00
2~t;O
;}'1)0
2';)0
:';'00
a"oa
2;~;IÜO
ü'O!)
¡;·W
2'(J()
~'OO
H'OO
;;11 ..{)
iS'(JO
4'00
Iustrncción del recluta , . " '" 0'75
Idern de sección y compañía .'. . _. .. 1'25
L!cm de 'batallón . .. 2'00
Idem de brigada él regimiento. . . . . .. .. . . . . . . 2'50
(1) Corresponden os tomos 1I, In. IV, V Y VI de la Hlstorra <le la. Guerr-
de la. Independencia, que .publica el ¡;;xcmo. Sr. General D Jose Gornez "p i'"
teche; los pedidos Sl.' su-v n en este .:l,·pÓSlto
l\%pa de CfJstilhtla Nuera (12 hojas) ;;;-oo··~¡:¡:;; .
i:. \i-VV
Plano de Burgos." .....................• '!\
Idern de Badajoz , , ' , 1
Idem de Zaragol:a ..........•. , ,. Escala, ¡;-(¡~b
Idcrn de Paruplona , , .. \ u .v
1 .1" l", \!: .• O"Ideru Ü'" ,.<ul,·l"a , .' 1.
Carta itineraria de la Isla de Luzon, escala, 500.000 '
At!a,; de [a Guerra de Africa , .
Irlem de la de la Independencia, 1.l\ entrega '/'
luullI íd.. 2: íd. , ,
• ldcm íd .• :l: íd ) ~<oJ.)
. Idorn íd., !~." id \
ldem id , t,," id .. , , I
r Itiuerurio de Burgos, en Ull [omo..... , '" ..
! Idorn de las Províncías vascoogadas, en id ' , ..
lh,IDc!ün de los puntos de dapa en las marchas ordinarias de
las tropas , . . . . . . . . . . . .. . .
2'00
a-no
1'00
7";0
2'00
2'00
3'00
2'00
i2'~)O
¡,'OO
woo
W'OO
Mapa Itinerario militar de E$lJaflll OlOja).. . . . . ; .... , ... , ......
ldcm mural de l>"·"'ll y PUI·t.,'·"l '5("\ \.1 .'~ .'<., .. \ ,nl' ··;:'i:(.OZi.¡.. • "",,(. , t.,. J~ i( '~(}O~[;ij""'"
Idem de lluiüL:.. . .. . , J
Idem de 1"'1 ancla - .. ................• Escala _..-_._.,-_..-v-r-t-t-
Idern de h~ Turuuia eurcn~c-a., , j .ooo.onu
hiern de!" id. '~S¡útica, ("scala'!-8ii~·:·Ü¡)Ü' .. ' .. ' .
:uem de ¡:gi,·té', ('sca!a'~liifliü(j'.' .; .
[
ldcm de Burgos, esctda'2ülf])Jo' - , , ", ,
1
!¡I('PI de l'Sj'·'Ú·l v ¡'('dil""·¡ I'"C·>I'1 . .. .. H"H
..• • ~ • 'H It t;, ~ .. ",::;,,11 1 .,0,' Ud ':f'ffi)~Y{}ÓIY;¡~ , "
1I1:\).m jtínt:n~l'io d,' las Provincias Va,conga-
das y Kan ll'l'a .. ,'. , ...... , , ......• ' ~ •••.••. 1
ldern id., do íd., id., íd., estampado en tela, 'j"
Idem 1(1., ele Cataluña , " .
Idom íd. , de Andalucía.' : .
Idem íd., de íd., en tela, r
Idem íd., de Granada 1 E r ." 1
Idem íd., de íd., en tela .' ~sca a, Eiió.Tiüü
1.dem ¡d., ele E;,xtr.e.1J.!"..ellIl,.'U ....•.•..••.•..... \Idern id., de Valencia .
Idem id.; de Burgos .
Idem 1(1., de Aragon .
l.<Jen¡ 1(1., de. Castilla la Vieja .
Idern id., de Galícia !
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lJt"~.Gts
6'00
o-so
0'50
o'm
HlO
O'¡j'J
5'00
20'C;Q
o-rs
15'00
4'003 ~cio '
4'fiO
f 'OO
3'()O
{'50
¡i'OO
5'00'
5'00
4'00
10'CO
IWÜ'3
7'00
i2'to
lO'()O
r-oo
0'00i-so
5'00
0'75
O~H-;
, ·í 'OO
0'21'>
o'oe
r-oo
10'00
7~t;O
!>'"o
0' 00
6'00
7'W
3'00
2"ri)
T.\ CTICA DE CAIlALLJ;;RÍA
Instrucción de l rec luta á pi e y á ca ballo i • • • • • • • . o • • ••••
ldeiíJ{~C la sección y escuadrón # • • • • • • • • • • •
~~{h~!n de re~in1~ento·.: ';" :: _ # • •• •• • • • " • •• • ••• • • • • • • • •
l tler~} de bri eada v d ivis i ón . ..
Iíases de la 'insLrtl'ceiún .
'I'omo III de la t áctica de Artill ería .
Memor ia <le este Dep ósito sobre organlzacíon milil ar de Espa-
ira, tomes 1, Ir , 1V YV1, cada uno ..
Idem to mos V,! VII, cada uno , .
Idem id . Vl11 , , .
Jde m id . I X o. ••• •• •• • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • ••• : .
¡<10m id. X . . . . : , .
Idem íd. XI, xn yXl lI , cada uno ~ ..
LIbreta del hnhi litado de ejercicio de i88\l-l;'Ü .
Idem de ejer ci cios an terior es . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .. . . ,
HGfl:lIl}ent o para las cajas de recl ut a, ap r obado por r ea l ord en
(,e 2u <le febrero de i Sí !) , ' . . . . . . . . .' .
Idem de exen ciones para decl arar, en definiti va, la util idad ¡',
inu tilidad de los ind ivi d uos de la clas e de t ro pa de l Ejérc it o
(¡lle se ha ll en en el servicio m ili tar, ap robado por rea l orden
(le L° de febr er o de 1879 .
ldem de la Orden de l ) fér it o Mil itar. aprobado 1101' real orden
de 30 de octubre de 1878 . . . . . . . . : : .
ídem de la Orden de San Ferna ndo, apro bado por r eal orden
, ddO de ma r zo de i 8()1j ' .
Id em de la Rea l y 1lil itar Ord en de San Hr-rmenegildo .
lde rn de reser va del Cuerpo de Sanldan Milit ar, a nr oha do por ,
real orden de 14 do marzo de 1879 ' , : . '
Hef lam(mto.de las músicas y chara ngas, aprohano por real 01'-(ten de 7 de agosto do 1875 " .
Id em relativo al pa se y as censo de los jefes v oflcrales á l-is
ejérc itos de Ultra mar, aproba do por r ea l oiü en de l." de
mnrzo de :1867 ' , ' ' ' .
Idem para la redacci ón de las hola s de ser vici o ' . , . . o
de m para el régimen de las hib l"i oleen s , ' .
Reg lament o pa r a e l serv icio de campana r • • • • • , • • • • • • • _ • • •
r«. Cs. ' \
M'JmoJia general. . oo o o ,... 0'50 Idera provis ion al de re mon ta o' o : :
Instruc ciones pura la enseñanza del li r o con carga re d uc ida . . . O'Ui 1 Idem sobre el modo de declarar la r;,sllonsalJllJ[lad o ir respon-
ü egl amen to provisional de ti r o . .. . .. . . ... . 2'00 1 sahi lidu d , y el derecho ;'¡ resarcímieu c. por deter ioro , etc .
1 Idem de Hospit al es mili tares , ..ídem para el persona l del Jlater ial de Ingenieros o • • • •• ••
JI Id em de i ll ~¡e lll!l izaci ()nr;s por se rv ic ios especial es o comisiones
extru ord inuri ns - .
1'00 ¡ Ley de pensiones de viudedad y orfn ndad de 25 de ju ni o de 18%! :Qoo~ l.: y 3 de ,'gosto de 18nG. . . . . . . .. .. . . •. • o ••• •• • •• • • • • • • • • o • •••
:1. Id em de 108 Tri huu ales de ~nel'ra .
l ' ,jO 1 !dem de Enjui ci ami eul n militar .
O'tiO I Revi sta Mil itar Española, tomos I a l XVI Incl usive , cada uno .
2' 00 ¡ Es tad ll;; de es tadística cri ru ína l milit ar . . . . . . . . .
f Estados para cuentas de Habilitado, uno .
t
i Instrucci ón para trabajos de campo .
Instrucción para la preservací óu del c ólera .I Car! ¡ll a de nniforuiidad de l Cuerpo de g . }'L del Ejército o
l.• La Higi ene mi litaj' en Franc ia y Aleman ia .
Direcc ión de los 'ejércit os; expos ic i ón de las fun ciones del E. M.
t en paz y eu guerra, t ornos 1 y 11 o ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1 Dicciona r io de legi slación m ilitar, por ~l u!i i z y Terrones .
Tratado elemental de as tr onorn ía , por Ecl revarría' .I Guerras irreg ulares , por J. L Chacon (dos tornos) - . . . . . . . .
l'OO I Com pend io teórico prác tico de topogru lin, por el teniente coro-
1 nel comanda nte de E. M., Ü . Feder ico ~iLigall anes .
! Infor mes sobre el ej ér ci to ale m án, por el Gene ra l Bar ón deI Knulhars , del ej érci to ruso; trudncida de la edición francesa
,
1',OOiJ ¡,I por el ca pitán de Iníanterta D. Juan Serrano Altarnira -El II Dibujante militar. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
f 'JO Es tudi o de IRs conservas ali me nt icias . o •• •• • • • • •• •• • • • •• • • •• • •
l tegl um en to do Contab ilid ad (Pa lle te) . • .. .. .. .. . ... o • • • • • • • • •
Libro Ma yor , o • •• •• • • • • • • • • • • •••
Q'50 ¡ }3~:~ g~aé~¡; : ::'..:::::'..:::::'.::::::::::::::::::.:::::::::::
O' :SO I ·Iden: de Cuen tas de caudales .
! Libretas de b ubil¡ .la do (cje rc lc ío l S9(H H) .
()"2,¡ 1 Pases para las Caj as de re cl uta (elinO) o • •• •• • • • •• •
l Idem pa ra reclutas en Dep ós ito (Id .} .
¡ Idem [.arn s ituación (le l icenc ia ili mi tada (reserva act iva) (id .) .
1'00 I Idcru de 2.' reser va (íd.) ' o ..
(l'riO ! J,;cenr'ias ubscl ut as por cum plidos y l' '' ri n1Íliles (Id. ) o • • ••
0';;0 1 Estudi o sobre la re siste ncia y cslahih dud de los edi tici cs sonie..
2'00 1 t idcs tÍ hura canes y terremot os, por el genera l' Cerero .
Se sirven los pedidos de provincias, dirigi éndose de oficio 6 en carta particular, según los casos, al
Excmo . Sr. General de brigada , Jefe del Depósito de la G uerra, sin ot ro rec argo que los gastos que ocasione
el env ío, advi rtiendo que este Centro 110 pasa cargos contra los Cuerpos ni depe nd encias) y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
liTo existen en este establecimie nto más obras n i im presos que los anunciados en este catálogo
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